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IHurnal I l .r 1 1 ll <>IJ :• I.r. . Rt•adin~ , Wr·itin~ . and Ran·: The lh~'> l~l.\1'1'1.\alion ol tlw Ch;trlotle School'> 1l 1111 1 1 1 • II \ « I ""' 111 ( .Ji ll 
lnr r p,.. . >~ I 1 l11 , I lr rl h. I/ , ' ""'" 1 om/ / if, ,,., 1111 "I I ,J,,{,,( J'rtl• ·lll / .11 " '· lkrkl'lt·)' l.aw & Tt•t'hllo 1 <~1,\)' J ourmll I i 111 I ) \I " r. \'uud l l'l''> 
\\' it hit I l{ <' il ' tJII: .>\ ( 'hild -C<'III t•rt·d .\pprnadJ lo l:.tllH'ilt ion l~l'form ( ( 1 ,, 111 II t 11 11·1 ' I -. 111 l'r, ,, , 1 'I I 11 It." l < ·• >I 1. 11 rll \ """ l lu m '\· 
'I " ' / I/o 1 11111 ., . 1{1/i. I,,,,,.,,, lf'/''""1"" " '' / '111• I ' ll, DniH· Law Jnunutl . ""' ·"J t •I, ,, 1 r 1/lr l 1.11< 111 • 1'111 lt~ nt: dd, ' '"{'!"\'""'"' l11iu11 
'" \1 \ 11 •1/ I l t1m'' 1111 '111 I IIIII\'\ II. Mil' h i[\illl JoHrnal 111' Lilw l{t'fnnu . l r, •II < 1 I I,, 1 11\ ( .11/ 11'11 ')11 ''"1/ .. \', .,,, I II ' I1Th 1'"'"-'.:n ·,, No\';1 
'icHtt h<' il'>l 1 ·•·n l 1nin•r· . ,j I) I ,;m· 1{{' \'it•\\" l 1111 II' II• ·• I ·,jq·u :;/11. I " 11 I 11 · , 1, /ll•r " " ' / ',·/11 \,.,1.,1. I 11 furmal ion Ourlouk \{ 11 I 1 I I 1 n • "•. 
I '1'1""" 1 lin n / ;111 J•l• y 111 " \ '' " I Jj,flmlll I I" ' /1/ llo">hlll Collt·~· · La11 Rt•vit·w 1:, 11 " ·" l1 .,, II"'''' r ' /I'd I •II• ·r /'1 "'''''"'I "I //,,. I •" '" I I " 11 
l l w o ld n l Lnv S< il oo l i 11 I I ll'< <J IJ IIIII , <" 11': 11 <' < ~~~ Tilol ll : t ~ .J t' li< ' J \o \ 1 ,\ 11<1 it l. l ll ~ t\l , ll <" d hv ( .cot gc \\ \ liw . 
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George Wythe, 1726-1806 
First p ro fessor o f law in America, lawyer, statesman, jurist and 
revered teache r o f Thomas Jefferson, James Monroe, John Marshall , 
and Henry Clay. 
